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1. Вступ
Проблема еміграції та рееміграції в Україні 
входить до числа найбільш актуальних державних та 
суспільних проблем. Міграція з сучасних наукових 
позицій розглядається як один з факторів, що нега-
тивно впливає на стан психічного здоров’я, провокує 
маніфестацію або екзацербацію ендогенних психіч-
них захворювань. Рядом досліджень встановлено 
наявність негативних особистісних змін, асоційова-
них з міграцією: емоційної нестійкості, тривожності, 
фрустрованості, психічної дезадаптації, депресивних 
розладів. Депресивні розлади є однією з найпоши-
реніших та небезпечних психічних патологій. При 
цьому наукові дані щодо особливостей психологічної 
сфери емігрантів та реемігрантів, хворих на різні 
форми депресій, є вкрай недостатніми. Водночас, при 
значній соціальній та медичній значущості проблеми 
еміграції та рееміграції в Україні, її дослідженню та 
вирішенню не приділяється належної уваги.
Виходячи з цього, ми дослідили патохарак-
терологічні особливості емігрантів та реемігрантів, 
хворих на психогенні, ендогенні та органічні депре-
сивні розлади.
Дослідження особистісних особливостей емі-
грантів та реемігрантів мають важливе медичне та 
соціальне значення. Ступінь психосоціальної адап-
тації та інтеграції емігрантів у країнах-реціпієнтах 
значною (якщо не переважною) мірою визначають-
ся індивідуально-типологічними рисами та рівнем 
адаптивних ресурсів особистості. Очевидно, що зго-
да на еміграцію та пов’язану з цим кардинальну змі-
ну життєвого стереотипу передбачає певний аналіз 
перспектив, цінностей, установок, і співставлення 
власних можливостей з об’єктивно існуючими умо-
вами. Тому, вивчення даної групи пацієнтів, має 
важливе значення як для встановлення особистісних 
особливостей емігрантів та реемігрантів, так і для 
розуміння патогенетичних механізмів, які лежать в 
основі виникнення різних форм депресивних розла-
дів у цієї категорії осіб.
2. Обґрунтування дослідження
Аналіз даних досліджень останніх років щодо 
психологічних особливостей емігрантів дає підста-
ви вважати, що еміграція асоційована з певними 
особистісними рисами, які передбачають високу ак-
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тивність, наполегливість у досягненні мети, агре-
сивність, готовність до боротьби за місце у новому 
соціумі, відсутність сибаритських установок тощо 
[1]. Водночас, фактор еміграції (рееміграції) є над-
звичайно потужним психоемоційним стресом, який 
має об’єктивний характер, є тривалим, і, закономірно, 
здатен викликати певні трансформації особистісних 
рис, зокрема, емоційну нестійкість, тривожність, со-
ціальну інтроверсію, конформність на поведінково-
му рівні, підозрілість, емотивність та фрустрованість, 
низький рівень фрустраційної толерантності, що 
проявляється неврастенічними розладами, пролон-
гованими депресивними реакціями та депресивними 
епізодами [2–4]. Еміграція також розглядається як 
фактор, що провокує маніфестацію або екзацербацію 
ендогенних психічних захворювань [5–9]. 
Дослідження специфічних характеристик осо-
бистості емігрантів та реемігрантів дає можливість 
одержати надзвичайно важливі дані для оцінки за-
гального стану психічного здоров’я населення та 
його актуальних тенденцій, а також для розробки 
адресних профілактичних заходів. 
3. Мета дослідження
Вивчення характерологічних особливостей 
емігрантів та реемігрантів шляхом аналізу кольоро-
вих виборів за тестом МЦВ.
4. Матеріали і методи
Відповідно до завдань дослідження нами було 
обстежено 196 осіб, які щонайменше протягом остан-
нього року проживали за межами України і планували 
найближчим часом повернутися за кордон (емігранти), 
191 особа, які не менше року проживали за межами 
України і протягом останнього року повернулися для 
постійного проживання в Україну (реемігранти) та 
198 осіб, які постійно проживають в Україні, і ніколи 
не виїжджали за її межі для тривалого проживання 
(не емігранти). Усім обстеженим був встановлений 
остаточний клінічний діагноз депресивного розладу 
відповідно до критеріїв МКХ-10. Психогенні депре-
сивні розлади (коди за МКХ-10 F43.21 та F43.22) 
встановлені у 69 не емігрантів, 68 емігрантів та 
67 реемігрантів, ендогенні (коди за МКХ-10 F31.3, F31.4, 
F32.1, F32.2, F33.1 та F33.2) – відповідно у 65, 66 та 
63 осіб, органічні (код за МКХ-10 F06.3) – відповідно у 
64, 62 та 61 осіб; розбіжності між групами не значущі.
Обстеження проводилося за допомогою мето-
ду кольорових виборів (модифікованого восьмико-
льорового тесту М. Lusher) [10].
Статистичний аналіз результатів проводився 
за допомогою точного критерію Фішера.
5. Результати дослідження
При аналізі характерологічних особливостей 
емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні 
розлади психогенного, ендогенного та органічного 
характеру, виявлено ряд важливих закономірностей.
Психогенні депресивні розлади у емігрантів та 
реемігрантів, характеризуються наступним. Най-
більш частим вибором на домінантних позиціях 
(перший та другий кольоровий еталони) у емігрантів 
є кольори соматичного дискомфорту та астеніза-
ції – коричневий (36,8 % виборів), синій (22,1 %) 
і нейтрально-сірий (16,1 %). Такий вибір виявляє 
фрустрованість потреби у фізіологічному комфорті, 
підвищену тривожність, емоційну напруженість з 
тенденцією до соматизації тривоги, погане само-
почуття, втому, підвищену дратівливість, неспокій, 
переживання конфлікту, страх перед майбутнім. Ці 
дані узгоджуються з результатами клінічного обсте-
ження та психометричного дослідження, які виявили 
у емігрантів високі рівні тривожності та соматизації.
Кольорові вибори на домінантних позиціях 
у реемігрантів мають певні відмінності: найчасті-
шим вибором у цій групі є сірий кольоровий еталон 
(28,5 %), другим – синій (20,9 %), третім – коричне-
вий (16,4 %). Для таких пацієнтів характерні тенден-
ція до пасивності, відмови від соціальних контактів, 
спустошення, втома, відчуття нездоланності трудно-
щів, знижений настрій. 
У не емігрантів кольоровий вибір на домі-
нантних позиціях має спільні риси як з вибором, 
характерним для емігрантів, так і для реемігрантів. 
Основні кольорові еталони на домінантних пози-
ціях – коричневий, синій та сірий, однак, частота 
вибору їх, на відміну від емігрантів та реемігрантів, 
є приблизно однаковою – відповідно 21,7 %, 20,3 % 
та 18,2 %, що свідчить про більшу збалансованість 
основних тенденцій у цій групі.
Значущі розбіжності за виборами кольорів на 
домінантних позиціях виявлені для сірого (між гру-
пами не емігрантів та реемігрантів (р<0,05), емігран-
тів та реемігрантів, (р<0,05)), зеленого (між групами 
не емігрантів та емігрантів (р<0,05), не емігрантів 
та реемігрантів (р<0,05)), фіолетового (між групами 
емігрантів та реемігрантів (р<0,05)), коричневого 
(між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,01), 
емігрантів та реемігрантів (р<0,05)) та чорного ко-
льорів (не емігрантів та емігрантів (р<0,1), емігран-
тів та реемігрантів (р<0,05)).
На медіарних позиціях вибору (третя та чет-
верта) у емігрантів найчастішим варіантом вибору 
є чорний (36,8 %), набагато меншою є питома вага 
сірого (19,8 %) та фіолетового (16,9 %) кольорових 
еталонів. Такий вибір відображує незадоволеність 
ситуацією, що склалася, песимістичний настрій, на-
магання уникнути стресової ситуації, відчуття са-
мотності та розчарування. У реемігрантів вибір на 
медіарних позиціях більш складний: домінування 
чорного кольорового еталону є не таким очевидним 
(25,4 %) і поєднується зі значною питомою вагою 
коричневого (23,9 %), фіолетового (22,4 %) та сірого 
(15,6 %) еталонів: до описаних вище депресивних 
тенденцій додаються відчуття приниженості і висна-
ження, потреба у спокої та допомозі. У не емігрантів 
кольоровий вибір відрізняється від емігрантів та 
реемігрантів: основне місце належить фіолетовому 
кольору (27,5 %), на другій та третій позиціях чорний 
(26,1 %) та сірий (22,0 %) кольорові еталони, дещо 
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меншою є питома вага коричневого кольору (18,8 %). 
Такий вибір виявляє труднощі адаптації, сенситив-
ність до середовищних впливів, відчуття самотності, 
пасивність, занурення у внутрішні переживання, 
звуження зони життєвого комфорту та загострення 
чутливості до впливів ззовні.
Значущі розбіжності за кольоровими вибора-
ми на медіарних позиціях виявлені для синього (між 
групами не емігрантів та емігрантів (р<0,05), емі-
грантів та реемігрантів (р<0,1)), зеленого (між група-
ми не емігрантів та емігрантів (р<0,01), не емігрантів 
та реемігрантів (р<0,05)), фіолетового (між групами 
не емігрантів та емігрантів (р<0,05)), коричневого 
(між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,05), 
емігрантів та реемігрантів (р<0,01)) та чорного ко-
льорових еталонів (між групами не емігрантів та емі-
грантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів (р<0,05)). 
Субрепресивні позиції вибору (п’ята та шоста) 
у не емігрантів, емігрантів та реемігрантів є схожи-
ми: їх займають зелений (відповідно 31,2 %, 30,1 % 
та 38,1 %), червоний (16,7 %, 19,1 % та 17,9 %) та 
жовтий (13,8 %, 18,4 % та 15,7 %) кольорові еталони. 
Такий вибір свідчить про поступливість, прагнення 
до збереження миролюбних відносин з оточуючими, 
наявність об’єктивних труднощів та перепон. Зна-
чущі розбіжності виявлені для сірого кольорового 
еталону між групами не емігрантів та реемігрантів 
(р<0,1) і емігрантів та реемігрантів (р<0,05).
На репресивних позиціях (сьома та восьма) 
при схожості загальних тенденцій, у емігрантів, 
реемігрантів та не емігрантів виявляються певні 
нюанси. У емігрантів та не емігрантів домінує чер-
воний (відповідно 28,7 % та 29,0 %) та жовтий колір 
(23,5 % та 24,6 %), що відображує фрустрованість 
потреби у самореалізації та досягненні мети, дра-
тівливість, неврастенічні прояви, стрес з вираженою 
емоційною нестійкістю та тривогою, розчарування. 
Натомість, у реемігрантів спостерігається зворотна 
картина: на репресивні позиції частіше обирається 
жовтий (25,4 %), а не червоний (23,9 %) кольоровий 
еталон, що виявляє неспокій, дистрес, знижений 
фон настрою, відчуття себе у ролі жертви. Виявле-
ні особливості узгоджуються з даними клінічного 
обстеження і підтверджують більшу поширеність 
серед емігрантів тривожно-депресивних, а серед 
реемігрантів – апато-депресивних розладів. Значу-
щі розбіжності виявлені для зеленого кольору (між 
групами емігрантів та реемігрантів (р<0,05)) та фі-
олетового кольору (між групами не емігрантів та 
реемігрантів (р<0,05)).
Ендогенні депресивні розлади характеризують-
ся більшою важкістю і суттєво меншою залежністю 
від зовнішніх обставин. Останні розглядаються пе-
реважно в якості факторів, що здатні спровокувати 
загострення або обтяжити перебіг існуючого ендо-
генного депресивного розладу. Водночас, наявність 
ендогенних афективних порушень, безумовно, спри-
чинює трансформацію особистості як у напрямку 
деструктивних особистісних змін, так і формування 
захисних психологічних механізмів. Фактор емігра-
ції (рееміграції), що є одним з найбільш сильних та 
тривалих психосоціальних чинників, у цьому аспек-
ті може відігравати важливу роль, а дані, одержані 
при його дослідженні, можуть використовуватися 
для розробки ефективних заходів з профілактики 
загострень і подовження ремісії при депресивних 
розладах ендогенного характеру.
Кольорові вибори на домінантних позиціях 
відображують актуальний психоемоційний стан – 
домінування депресивних проявів: найчастішим 
вибором в усіх групах є коричневий (у не емігран-
тів 27,7 %, у емігрантів – 36,4 %, у реемігрантів – 
31,6 %) кольоровий еталон, що є корелятом сома-
тичного дискомфорту і відображує проблему три-
вожності з вітальною (соматичною) складовою, пе-
реживання відчуття приниженості і невпевненості. 
Показово, що найбільш частим цей кольоровий вибір 
є у емігрантів та реемігрантів, де ознаки тривоги і 
соматизації є найбільш виразними.
Слід зауважити, що вибір кольорів на домінант-
них позиціях у емігрантів та реемігрантів, хворих на 
ендогенні депресивні розлади, відрізняється від того, 
що виявлений у хворих на психогенні депресії. Так, у 
емігрантів, які страждають на ендогенні депресивні 
розлади, найбільш частим поєднанням з коричне-
вим є сірий кольоровий еталон (23,4 %), що виявляє 
виражену тривогу, неспокій, астенізацію, втому. У 
реемігрантів картина більш аморфна: коричневий 
колір однаково часто поєднується з сірим і чорним ко-
льоровими еталонами (по 15,2 %), що виявляє глибоке 
розчарування, апатію, схильність до самозвинувачень, 
депресивний настрій. Також у реемігрантів суттєвою 
є питома вага фіолетового кольору на домінантних 
позиціях (12,7 %), що виявляє труднощі адаптації і 
підвищену чутливість до зовнішніх впливів.
Значущі розбіжності при аналізі особливостей 
кольорових виборів на домінантних позиціях вияв-
лені для сірого кольору (між групами не емігрантів 
та емігрантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів 
(р<0,1)), синього (між групами не емігрантів та реемі-
грантів (р<0,01), емігрантів та реемігрантів (р<0,05)), 
червоного (між групами не емігрантів та емігрантів 
(р<0,01), не емігрантів та реемігрантів (р<0,05)), жов-
того (між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,01), 
емігрантів та реемігрантів (р<0,1)), фіолетового (між 
групами емігрантів та реемігрантів (р<0,1), коричне-
вого (між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,1)) 
та чорного кольорів (між групами не емігрантів та рее-
мігрантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів (р<0,1)). 
На медіарних позиціях кольоровий вибір емі-
грантів, реемігрантів та не емігрантів має загальні 
тенденції, що характеризуються переважанням чорно-
го кольору (відповідно 34,8 %, 30,2 % та 35,4 %), який 
відображує знижений настрій, песимізм, наявність 
інтрапсихічного конфлікту, неспокій. У емігрантів 
він частіше поєднується з сірим кольором (19,9 %), що 
відображує прагнення звільнитися від напруги, втому 
і схильність до обмеження контактів, та з синім ко-
льором (13,6 %), що виявляє напругу, незадоволеність 
існуючою ситуацією, впертість, непоступливість, ба-
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жання позбутися об’єктивно існуючих несприятливих 
умов та неприємних переживань. Слід зауважити, що 
у хворих на ендогенні депресивні розлади розбіжності 
у кольорових виборах на медіарних позиціях між емі-
грантами, реемігрантами та не емігрантами виражені 
значно менше, ніж у хворих на психогенні депресії. 
Субрепресивні позиції вибору у емігрантів 
займають переважно зелений (28,8 %) та жовтий 
(19,7 %) кольорові еталони, що виявляють бажання 
змінити існуючу ситуацію, незважаючи на об’єктив-
но існуючі перешкоди, а у реемігрантів – зелений 
(36,5 %) та синій (19,0 %), що виявляють пасивність, 
поступливість за наявності внутрішньої напруги. У 
не емігрантів кольоровий вибір є близьким до при-
таманного емігрантам (зелений – 28,5 %, жовтий – 
16,2 %). Значущі розбіжності виявлені для сірого 
кольору (при порівнянні груп не емігрантів та емі-
грантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів (р<0,1)), 
синього (при порівнянні груп не емігрантів та реемі-
грантів (р<0,1)), червоного (між групами не емігран-
тів та реемігрантів (р<0,05), емігрантів та реемігран-
тів (р<0,1)) та фіолетового кольорових еталонів (між 
групами емігрантів та реемігрантів (р<0,1)).
На репресивних позиціях вибору кольоровий 
вибір у емігрантів та реемігрантів, хворих на ендоген-
ні депресивні розлади, в цілому є схожим з тим, який 
виявлений у хворих на психогенні депресії, однак, 
ознаки фрустрованості, втоми, апатії у них виражені 
більшою мірою. Так, основу кольорового вибору на 
репресивних позиціях у всіх групах складає червоний 
колір (у емігрантів 34,1 %, у реемігрантів – 40,5 %, у 
не емігрантів – 26,2 %), що виявляє фрустрацію, апа-
тію, відчуття загрози та безсилля перед ситуацією. У 
всіх груп червоний еталон на репресивних позиціях 
найчастіше поєднується з жовтим (відповідно 26,5 %, 
25,4 % та 21,5 %), який посилює несприятливі тенден-
ції і виявляє тривогу, розчарування, відчуття немож-
ливості реалізації надій, схильність до віктимізації і 
відчуття безвихідності ситуації. Найбільшою мірою 
ці тенденції виражені у групі реемігрантів, наймен-
шою – у не емігрантів. Значущі розбіжності виявлені 
для зеленого кольору (між групами не емігрантів 
та реемігрантів (р<0,05), емігрантів та реемігрантів 
(р<0,1)), червоного (між групами не емігрантів та 
реемігрантів (р<0,05)) та коричневого кольорів (між 
групами не емігрантів та емігрантів (р<0,05)), не емі-
грантів та реемігрантів (р<0,05)).
Органічні депресивні розлади відрізняються 
значною ригідністю і стабільністю проявів. Кольоро-
ві вибори у хворих на органічні депресивні розлади 
емігрантів, реемігрантів та не емігрантів є тотожни-
ми, і відрізняються переважно частотою вибору того 
чи іншого кольорового еталону на відповідні позиції.
Так, найбільш типовим вибором у всіх групах 
на домінантних позиціях є коричневий (у не емігран-
тів – 31,3 %, у емігрантів – 41,9 %, у реемігрантів – 
35,2 %) та сірий (у не емігрантів – 23,4 %, у емігрантів – 
24,2 %, у реемігрантів – 28,0 %) кольорові еталони. 
Загальні тенденції, що виявляються цим вибором – 
соматичний дискомфорт, тривога, втома, апатія, від-
чуття нездоланності проблем. Значущі розбіжності 
на домінантних позиціях виявлені для червоного 
кольору (між групами не емігрантів та емігрантів 
(р<0,05)), жовтого кольору (між групами не емігран-
тів та емігрантів (р<0,1)), фіолетового кольору (між 
групами не емігрантів та реемігрантів (р<0,1), емі-
грантів та реемігрантів (р<0,1)), коричневого кольору 
(між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,1), 
чорного кольору (між групами не емігрантів та емі-
грантів (р<0,1), емігрантів та реемігрантів (р<0,01)).
На медіарних позиціях кольоровий вибір ха-
рактеризується домінуванням чорного кольорового 
еталону (відповідно 36,7 %, 37,1 % та 34,4 %), що 
виявляє невдоволеність ситуацією, розчарування, 
песимістичний настрій; при цьому у емігрантів та 
реемігрантів він найчастіше поєднується з сірим 
кольоровим еталоном (відповідно 14,5 % та 16,4 %), 
що виявляє депресивні тенденції, прагнення до уса-
мітнення, зменшення кількості контактів з ворожим 
та неприємним зовнішнім світом, а у не емігран- 
тів – з зеленим та коричневим кольоровим еталоном 
(по 14,1 %), що виявляє емоційне та фізичне пере-
напруження, потребу у спокої та допомозі, а також 
ригідність установок. Значущі розбіжності виявлені 
для зеленого кольору (між групами емігрантів та 
реемігрантів, р<0,05) та коричневого кольору (між 
групами не емігрантів та емігрантів, р<0,1).
На субрепресивних позиціях вибору у емігран-
тів найчастіше виявлялося поєднання фіолетового 
(22,6 %) та зеленого (21,0 %) кольорів, які виявляють 
відчуття ізольованості та самотності, сенситивність, 
невдоволеність і почуття образи. У реемігрантів 
найбільш типовим було поєднання зеленого (34,4 %) 
та жовтого (28,7 %) кольорів, що виявляє нестійкість 
самооцінки і розчарування впливом непереборних 
обставин. У не емігрантів зелений колір (25,8 %) 
найчастіше поєднується з фіолетовим (17,2 %) та 
синім (16,4 %) кольорами, що виявляє прагнення до 
відходу від діяльності, актуальність афіліативної 
потреби, почуття образи і несправедливості. Зна-
чущі розбіжності виявлені для сірого кольору (між 
групами не емігрантів та емігрантів (р<0,1), зеленого 
кольору (між групами не емігрантів та реемігрантів 
(р<0,1), емігрантів та реемігрантів (р<0,05)), чер-
воного кольору (між групами емігрантів та реемі-
грантів (р<0,05)), жовтого кольору (між групами 
не емігрантів та реемігрантів (р<0,01), емігрантів 
та реемігрантів (р<0,01)), фіолетового кольору (між 
групами не емігрантів та реемігрантів (р<0,05), емі-
грантів та реемігрантів (р<0,01)) та чорного кольору 
(між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,05), 
емігрантів та реемігрантів (р<0,05)).
На репресивних позиціях у емігрантів та не 
емігрантів частіше виявляється поєднання жовтого 
(34,7 %) та червоного (33,1 %) кольорових еталонів, 
що виявляє фрустрацію, дистрес, тривожність та 
неспокій, а у реемігрантів – поєднання червоного 
(41,0 %) та фіолетового (28,7 %), що виявляє прагнення 
до уникнення контактів, зосередження на внутрішніх 
переживаннях, відчуттям самотності та невпевненості. 
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Значущі розбіжності виявлені для зеленого кольору 
(між групами емігрантів та реемігрантів (р<0,05), жов-
того кольору (між групами не емігрантів та емігрантів 
(р<0,1), не емігрантів та реемігрантів (р<0,05), емі-
грантів та реемігрантів (р<0,01)), фіолетового кольору 
(між групами не емігрантів та емігрантів (р<0,05), 
не емігрантів та реемігрантів (р<0,05), емігрантів та 
реемігрантів (р<0,01)) та коричневого кольору (між 
групами не емігрантів та емігрантів (р<0,1)).
6. Обговорення результатів дослідження
Що стосується результатів дослідження хво-
рих на депресивні розлади психогенного характеру, 
виявлені закономірності у особистісних характе-
ристиках і неусвідомлюваних глибинних тенденціях 
дозволяють говорити про формування певних пато-
характерологічних змін. Ці зміни повинні розгляда-
тися у рамках провідного синдрому – депресивного 
або тривожно-депресивного. На наш погляд, вплив 
фактору еміграції та рееміграції на особливості 
особистісних трансформацій опосередковується со-
ціально-психологічними факторами. Водночас, слід 
мати на увазі певні преморбідні особливості емігран-
тів та реемігрантів, які також можуть впливати на 
направленість та виразність патохарактерологічних 
змін. В цілому еміграцію слід розглядати як фактор, 
що сприяє патохарактерологічному розвитку у на-
прямку тривожно-депресивних змін, а рееміграцію – 
як фактор астено-депресивних та апато-депресивних 
особистісних трансформацій.
Дані дослідження особистісних змін у емігрантів 
та реемігрантів, хворих на ендогенні депресивні розла-
ди, свідчать про глибокі патохарактерологічні зміни, 
що відбуваються як під впливом ендогенного фактору, 
так і в результаті дії соціально-психологічних чинників. 
Вплив фактору еміграції та рееміграції у хворих на ен-
догенні депресивні розлади виявляється у поглибленні 
патохарактерологічних змін та певній їх диференціації: 
у реемігрантів частіше виявляються ознаки глибокої 
астенізації з формуванням пасивно-апатичного типу 
реагування, а у емігрантів – тривожно-депресивного 
з виразністю ознак неспокою, помисливості, тривоги, 
емоційної нестабільності. Слід зауважити, що у групі 
ендогенних депресій ці тенденції виражені менше, ніж 
у групі психогенних, що пояснюється вирішальним 
впливом ендогенного фактору. Водночас, вплив фак-
тору еміграції (рееміграції) повинен враховуватися і у 
цій групі при розробці лікувально-реабілітаційних та 
профілактичних заходів.
Вплив фактору еміграції (рееміграції) на 
структуру особистісних змін у хворих на органічні 
депресивні розлади проявляється меншою мірою, ніж 
у хворих на психогенні та ендогенні депресії. Роль 
цього фактору полягає переважно у посиленні депре-
сивних та фрустраційних проявів у реемігрантів, та 
тривожних – у емігрантів. Водночас, з урахуванням 
того, що реемігранти виявили значуще більшу вираз-
ність несприятливих гіпостенічних патохарактеро-
логічних змін, а емігранти – тривожно-депресивних, 
фактор еміграції та рееміграції повинен розгляда-
тися в якості важливого соціально-психологічного 
чинника, який слід враховувати при розробці ліку-
вально-реабілітаційних та профілактичних заходів.
Основними напрямками подальших дослі-
джень змін у психоемоційній сфері, асоційованих з 
фактором еміграції (рееміграції) є комплексний ана-
ліз особистісних патопсихологічних трансформацій 
у емігрантів та реемігрантів, а також розробка нових 
методів лікування, реабілітації та профілактики де-
пресивних розладів у цієї категорії населення.
7. Висновки
Дослідження особистісних особливостей емі-
грантів та реемігрантів, хворих на депресивні роз-
лади різного ґенезу за допомогою проективної ме-
тодики МКВ, дозволило встановити ряд важливих 
закономірностей.
1. Результати дослідження дозволяють гово-
рити про наявність у досліджених хворих патоха-
рактерологічних рис за гіпотимічним (дистимічним) 
типом, які повинні розглядатися у рамках провідного 
синдрому – депресивного або тривожно-депресивно-
го в контексті впливу на особливості особистісних 
трансформацій соціально-психологічних факторів. 
2. В цілому еміграцію слід розглядати як фак-
тор, що сприяє патохарактерологічному розвитку у 
напрямку тривожно-депресивних змін, а реемігра-
цію – як фактор астено-депресивних та апато-депре-
сивних особистісних трансформацій. 
3. Найбільшою мірою вплив фактору еміграції 
та рееміграції на особистісні особливості виявляєть-
ся у групі психогенних депресій, і найменшим – у 
групі органічних депресивних розладів. 
4. Виявлені закономірності повинні врахову-
ватися при розробці лікувальних, реабілітаційних та 
профілактичних заходів. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ВУЛЬВОВАГИНИТОВ С УЧЕТОМ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ
 © Г. М. Бондаренко, С. К. Джораева, А. К. Кондакова, О. А. Лященко, Ю. В. Щербакова, 
    Н. В. Соболь
Цель исследования: изучение качественного состава и показателей чувствительности к антибиотикам 
разных групп биоты влагалища у пациенток с неспецифическими вульвовагинитами. Состав вагиналь-
ного микробиоценоза характеризовался преобладанием представителей семейств Enterobacteriaceae и 
Staphylococcaceae. Лечение неспецифических вульвовагинитов должно проводиться индивидуально с уче-
тов данных определения чувствительности выделенных возбудителей к антибиотикам различных групп
Ключевые слова: неспецифический вульвовагинит, микробиоценоз, условно-патогенная микрофлора, чув-
ствительность к антибактериальным препаратам
Aim of research: the study of qualitative composition and parameters of sensitivity/resistance to antibiotics of the 
different groups of biota of the low parts of genital tract in patients with nonspecific vulvovaginites. 
Methods of research: 242 women 18–47 years old underwent clinical-laboratory examination on the base of clinic 
and department of sexually transmitted infections SI “Institute of dermatology and venereology, NAMS of Ukraine”. 
They were divided in two groups: 1st group – 205 (84,7 %) patients with clinical and laboratory signs of vulvovagini-
tis; 2th group (control one) – 37 (15,3 %) clinically healthy women. All patients, included in the research, underwent 
the complex of laboratory examinations according to the regulative documents of HM of Ukraine. 
